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motivación y el clima social en el aula en estudiantes de administración de una 
universidad privada-2015. 
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El objetivo general del estudio es determinar la relación que existe entre la 




Se  utilizó  el  método  hipotético  deductivo.  El  tipo  de  investigación  es 
básica, descriptiva-correlacional. El diseño de investigación no experimental, 
correlacional y transversal. La población estaba conformada por 590 estudiantes, 
siendo la muestra escogida de 237 estudiantes. Los datos fueron recogidos 
mediante encuestas   sometidos a juicio por tres expertos. Los datos fueron 
procesados utilizando los softwares Excel y SPSS, utilizando como prueba 
estadística el coeficiente de correlación de Spearman. 
 
 
Los resultados indican que no existe una relación significativa entre la 
motivación y el clima social en el aula en los estudiantes de las escuelas de 
administración  y  marketing,    y  administración  y  finanzas  en  una  universidad 
privada en el año 2015, por ser el valor encontrado   de p=0,098 mayor que el 
nivel de  significancia considerado, α=0.05, y que el grado de correlación es muy 
baja por ser el valor de Rho encontrado de 0,108. 
 
 






The general aim of the study is to determine the relation that exists between the 
motivation and social climate in the classroom in students of administration of a 
university private road 2015. 
 
 
There was in use the hypothetical deductive method. The type of 
investigation is basic, descriptive - correlacional. the design of not experimental 
investigation, correlacional and transverse. The population was shaped by 590 
students, being the sample chosen between 237 students. The information was 
gathered by means of surveys submitted to judgment by three experts. The 
information was processed using the softwares Excel and SPSS, using in proof 
statistics the coefficient of Spearman's correlation. 
 
 
The results indicate that a significant relation does not exists between the 
motivation and the social climate in the classroom in the students of the schools of 
administration and marketing, and administration and finance in a university 
deprived in the year 2015, for being the opposing value of p=0,098  major that the 
level of significancia considered, α=0.05, and that the degree of correlation is very 
fall for being the value of opposing Rho of 0,108. 
 
 






O objetivo geral do estudo é determinar a relação que existe entre a motivação e 




O método dedutivo hipotético era usado. O tipo de investigação é básico, 
descritivo-correlacional.  O  desígnio  de  não  investigação  experimental, 
correlacional e travessia. A população foi conformada por 590 estudantes, 
enquanto sendo a amostra escolhida de 237 estudantes. Os dados foram 
apanhados por meio de pesquisas sujeitadas em opinião por três peritos. Os 
dados que usaram os softwares foram processados Supere e SPSS, usando 
gosta de teste estatístico o coeficiente de correlação de Spearman. 
 
 
Os  resultados  indicam  que  uma  relação  significante não existe  entre  a 
motivação e o clima social na sala de aula nos estudantes das escolas de 
administração e comercializando e administração e finanças em uma universidade 
privada no ano 2015, ser o valor adversário de p=0 ,098 maior que o nível de 
significancia considerado, α=0.05, e que o grau de correlação é muito baixo para 
ser o valor de Rho adversário de 0,108. 
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